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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) karakteristik Modul 
Ekosistem Berbasis Problem Based Learning yang; 2) mengetahui kelayakan 
Modul Ekosistem Berbasis Problem Based Learning; 3) mengetahui keefektivan 
Modul Ekosistem Berbasis Problem Based Learning.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 
pengembangan (Research and Development). Prosedur pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan menurut Thiagarajan, Semmel, & Semmel (1974), terdiri dari 
empat tahap yaitu: 1) Define (pendefinisian); 2) Design (perencanaan); 3) 
Development (pengembangan); dan 4) Dissemination (penyebaran). Produk yang 
dihasilkan dalam penelitian adalah modul ekosistem berbasis Problem Based 
Learning (PBL) pada materi ekosistem kelas X KD 3.10. Desain yang digunakan 
dalam uji coba lapangan adalah posttest only control design. Desain uji coba 
menggunakan dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. 
Kelompok pertama diberi perlakuan berupa modul ekosistem berbasis PBL dan 
kelompok yang lain menggunakan pembelajaran konvensional. Hasil penelitian 
antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dibandingkan 
menggunakan independent t test dibantu SPSS.  
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) modul ekosistem berbasis 
PBL telah berhasil dikembangkan dengan karakteristik materi yang berkaitan 
dengan ekosistem, mengacu model pembelajaran berbasis PBL untuk 
meningkatkan literasi ekologi. 2) modul ekosistem berbasis PBL yang 
dikembangkan termasuk dalam kategori sangat baik ditinjau dari kelayakan 
isi/materi, keterbacaan, kesesuaian model pembelajaran PBL dengan literasi 
ekologi, kelengkapan perangkat pembelajaran dan desain penyajian secara umum. 
3) modul ekosistem berbasis PBL efektif dalam meningkatkan literasi ekologi 
berdasarkan hasil uji t dengan sig= 0,000 (<0,05). 
 
Kata kunci : literasi ekologi, modul, problem based learning 
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The purpose of this study  to know the characteristics of ecosystem 
module Based Problem Based Learning (PBL); to know the feasibility of 
ecosystem module Based Problem Based Learning (PBL); and know the 
effectiveness of ecosystem module Based Problem Based Learning (PBL).  
The research method used is research and development method. The 
procedure of research and development according to Thiagarajan, Semmel, & 
Semmel (1974), consists of four stages: 1) Define; 2) Design; 3) Development; 
And 4) Dissemination. The product produced in this research is ecosystem module 
Based Problem Based Learning (PBL) on ecosystem material Class X KD 3.10. 
The design used in field trials is posttest only control design. The trial design used 
two groups, each chosen randomly. The first group was given treatment in the 
form of ecosystem module Based Problem Based Learning (PBL) and other 
groups using conventional learning. The result of the experiment between the 
experimental group and the control group was compared using the independent t 
test assisted by ecosystem module Based Problem Based Learning (PBL).  
Based on the results of the study can be concluded that: 1) Characteristics 
ecosystem module Based Problem Based Learning (PBL) lies in the integration of 
PBL stages. 2) Development of ecosystem module Based Problem Based 
Learning (PBL) has been through validation stage by experts and testing is limited 
and stated eligible for use. 3) The t test results show that the ecosystem module 
Based Problem Based Learning (PBL) is effective in improving students' 
ecological literacy in sig = 0,000 (<0.05).  
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